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Penelitian ini dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Wonogiri sebagai 
instansi yang betanggungjawab atas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah 
kabupaten wonogiri. Dimana peneliti mengambil sampel pada pegawai yang 
berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yaitu 
pada bidang akuntansi. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan 
kajian dokumen serta observasi. Alasan pemilihan kasus adalah jika Sistem 
Akuntansi digunakan secara baik dan tepat maka Struktur Pengendalian Intern 
Akuntansi pada pemerintah daerah akan berjalan dengan baik, serta kinerja 
pagawai mengerti tentang pentingnya akuntansi pada pelaksanaan kegiatan 
pemerintah.  
Setelah melakukan analisis seluruh data, dari informasi yang dipelroleh 
bahwa secara umum pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan 
peraturan yang berlaku dalam sistem penyusunan dan pengelolaan keuangan 
daerah. Dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hambatan yang 
terjadi dalam pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern Akuntansi adalah (1) 
Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan Kuantitas belum tepat, (2) 
Peraturan-peraturan yang sering berubah serta sanksi dan penghargaan yang 
belum jelas, (3) Mutasi dan Promosi. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi fenometologi dalam 
mempelajari pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern Akuntansi pada Kabupaten 
Wonogiri. Penelitian ini Fokus pada kejadian atau respon pegawai pemerintah 
terhadap adanya Struktur Pengendalian Akuntansi pada instansi Pemerintahan 
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